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SOWING DATE AND SEEDLING TRANSPLANTING AGE EFFECT ON YIELD OF THREE ADOPTED VARIETIES IN
IRRIGATED PERIMETER OF TIMBUCTU AND GAO REGIONS
Irrigated village perimeters (PIV) are used to mitigate the adverse effects of climate change. The varieties
grown in the PIV are originated from Asian and suffer the agro climatic conditions of the northern regions of
Mali. The experiments were conducted on-farm in the PIV of Timbuktu and Gao to select varieties with the
desirable producers’ characteristics. Seven farmers were selected by site to conduct tests. Three WARDA
Sahel (WAS) and Nionoka (control) rice varieties were tested. The experimental design was factorial in blocks
dispersed with varieties as main factor and secondary’s factors as sowing date and age of seedlings for
transplanting. Data collection focused on yield variable. The GENSTAT version 4.0 software was used for data
analysis. The Student-Newman-Keuls at 5% level was used for the separation of averages using SPSS
version 17.0 software. On all sites, the variety SUTURA recorded good performance. The suitable time for
seed sowing of the three varieties is the first fortnight of July. The limit age of seedling transplanting is 30 days.
Keywords: Irrigated Perimeter Village  (PIV),  rice varieties,  yield,  sowing date and  Age of  seedlings  for
transplanting
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an selon  les  résultats  définitifs  de  l’Enquête
Agricole de Conjoncture 2012/2013 au Mali. La
croissance  démographique,  l’urbanisation,
l’augmentation  du  revenu  disponible  et  les
changements dans les goûts et les préférences
des  consommateurs  pour  des  repas  plus
pratiques, savoureux et nutritifs sont autant de
facteurs  qui  augmentent  la  demande de  riz.
Donc  la  nécessité  d’améliorer  la  production
rizicole  au  Mali  à  partir  du  transfert  des
technologies développées reste un des objectifs
généraux  du  pays.  La  plupart  des  variétés
cultivées  au  Mali  sont  asiatiques    avec  des
cycles semis maturité allant jusqu’à 130 jours.
Leur coût de production est élevé à cause du
coût  de  pompage  d’eau,  d’où  le  choix  des
variétés SAKU, SUTURA et WAPMO pour les
tests  en milieu  paysan. La  date optimale  de
semis  des  semences  en  pépinière  et  l’âge
optimum  des  plants  au  repiquage  en  milieu
paysan  occupe  une  place  importante  dans
l’application  des  paquets  techniques  pour
l’amélioration du niveau de rendement du riz
irrigué.  L’impact  du  semis  précoce  sur  le































semis  de  pépinière  et  à  différents  âges  de
repiquage selon la volonté des producteurs.
METHODOLOGIE
Le  dispositif  utilisé  était  le  factoriel en  blocs
dispersés avec variété comme facteur principal
et les dates de semis des variétés et l’âge des
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RESULTATS
VARIATION  DU  RENDEMENT  PAR  SITE
D’EXPERIMENTATION
Les  résultats  d’analyse  du  rendement  des
variétés par site figurent dans le Tableau1. La
différence  entre  les  variétés  n’est  pas
significative ; cependant la Sutura a donné le
meilleur rendement avec 5519 kg /ha. Entre les
sites,  la  différence  était  significative.  L’effet
simple des sites a montré des rendements plus
élevés à Tonka (5519 kg/ha). L’interaction variété










les  variétés,  l’installation de  la pépinière à  la
première quinzaine du mois de juillet enregistre
les  meilleurs  rendements  par  rapport  à  la
deuxième quinzaine du mois de juillet  (Figure
2).
Les  meilleures  dates  de  semis  des  variétés
SAKU,  SUTURA  et  WAPMO  se  situeraient
entre 1er juillet et le 15 juillet.
Tableau 2  : Variation  du  rendement des nouvelles  introductions comparées à  la variété  paysanne en
fonction  des  périodes  de  semis.
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EFFET  DE  L’AGE  DES  PLANTS  AU
REPIQUAGE SUR LE RENDEMENT
L’impact de l’âge des plantules au repiquage sur
le  rendement  est  illustré dans  le Tableau  4.
L’analyse de la variance a montré les seuils de
signif ication  P  =  0,481  et  P  =  0,001
respectivement pour les variétés et l’âge des
plants  au  repiquage  (Tableau  4).  Pour

















Variation  in  the  yield  of  new  introductions  compared  to  peasant  varieties according  to  the  age  of  the
nurseries.
 Traitements Rendement (Kg/ha) 
Facteur Variété  
SAKUSAKU 5 119 
SUTURA 5 519 
WAPMO 5 085 
NIONOKA (Variété paysanne) 5 249 
Facteur Age plantules au 
repiquage 
 
01 à 15 jours 6 071 
16 à 30 jours 5 357 
31 à 45 jours  5 618 
46 à 60 jours 3 705 
Signification  
Effet variété 0,481 
Effet Age pépinière 0,001 






dans  la  production  du  riz.  Ils  jouent  un  rôle
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influence  des  températures  minimale  et
maximale sur la floraison des plants par rapport
à  la deuxième quinzaine du même mois.  La
température  minima  plus  élevée  réduit  le
rendement de riz et le mécanisme pourrait être




rendement  du  riz,  probablement  grâce  à
l’amélioration de l’accumulation des assimilas,
la  faible  respiration,  le  tallage  maximal,
l’expansion des surfaces foliaires, l’élongation
de la tige et le remplissage rapide du grain (Peng,




qu’à  celle  maxima  journalière.  La  réaction
négative  entre  le  rendement  du  riz  et  la
température  minima  journalière  provient  de
l’élévation spécifique de la respiration nocturne
(Peng  et al.,  2004  ;  Cho  ;  Oki,  2012).  Ce
paramètre pourrait en partie expliquer le bon




jeunes  plants  repiqués  est  dû  à  moins  de
blessure sur les racines dont leur taille est courte
à  la période de  l’arrachage (Khakwani et al.,
2005). Cela résulte de l’implication de toute la
structure  racinaire  dans  l’absorption  et  le













(Defoer  et al.,  2008).  Pour  continuer  à  se
développer la plante doit produire de nouvelles








récupérer  le  choc.  La  production  rapide  de
nouvelles racines après repiquage accélère le
tallage du riz entre 20 et 50 jours après le semis
(Defoer  et al.,  2008).  Lorsque  le  repiquage
intervient trop tard, le riz a peu de temps pour
produire beaucoup de  talles,  donc cela  peut
réduire le rendement. Ces résultats confirment
ceux du PRI-Niono en 1995, par rapport à l’âge






adaptabilité  dans  les  conditions  agro-
climatiques  des  régions  de  Gao  et  de
Tombouctou. Une différence de rendement a été
observée entre :




















en  rédaction  scientifique et  la publication  de
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l’étude ci-dessus indiqué.
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